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: t í  L'encirrec efectuar per la 
Corporació Municipal el juny 
: de 1980 consirtia en el projecte 
: d'un edifici que havia d'albergar 
: elr serveis de Policid Municiolil. . . 
Vialitnt i Circulnció, Escolo de 
Policia Municipal i Centrnld'E- 
merghncier, nmb un progrnmn 
funcional complex que incloia 
i rees  d'accir públic i altres 
molt resewades per rnons de 
reguretat. 
En el plnntejament del pro- 
jecte s'ha tingut en compte el 
respecte estricte al programa, 
omb els diverros graus i nivel11 
de privncitnt i connexionr entre 
les diverses ireer, valorant-re 
també una altra serie d'nspectes 
particularment impotlnntr en 
un edifici públic, con  la seva 
capncitat rignificativn i Id sewz 
relacii amb ia degradada trama 
urbana del sector de i'eixample 
de la ciutat en que r'insereix. 
Amb riquerts pressupbsitr 
l'edificis r'hn configurnt segons 
un eix de simetria pevendicu- 
lar al cnrrer, nmb una fa~nna 
semi-eliptica endinsndn respec- 
te  de i'alinenció fiquest, que 
deixa un espai públic dnvnnt. 
L'estnrctura esti formada 
per pilarr de formigó arma: i 
forjnt reticulnt. Les parets de 
tnncament i de subdivisions in- 
terior~ amb obra de cerimica. 
Les columnes, pilristres, entnu- 
lament i cornires estan cons- 
tnrrder amb pedra artificial de 
textura llisn. Els pnvimentr 
s'han f o m t  amb peces de 
terrasro microgri. Els revesti- 
ments interiors ron enguixnts i 
pintats, n excepció deis arrnm- 
badorr de les dependencies mér 
públiques, que s'hnn ertucnt. Ln 
fusteria exterior esta formada 
per perfiis d'alumini, i la inte- 
rior amb fusta de Flandes es- 
mltada. Ler instaKacionr rón 
les prbpies d'un edifici públic. 
Ln placeta remielíptica r'ha pa- 
vimentat amb panot de vornvin 
i s'hn equipnt omb dos bancs 
de pedra artificial. J I  
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Planta primero. 
